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Цель: оценка эффективности кортексина у больных с эпилептическими синдромами различной 
этиологии в условиях отделения детской неврологии. 
Материалы и методы: группа наблюдения включала 46 детей от 1 месяца до 15 лет с 
эпилептическими синдромами различной этиологии. В лечении этих больных наряду с комплексной 
общеклинической терапией назначался препарат кортексин 0,5 мг на кг массы тела до 2 лет, старше 2 лет по10 
мг в сутки, внутримышечно ежедневно, курсом 10 дней. 
Результаты: отмечалось улучшение неврологической симптоматики в виде отсутствия рецидивов 
эпилептических приступов, стабилизировалась гемодинамика, улучшилось самочувствие больных, больные 
стали более активны, восстановилось раннее энтеральное питание, уменьшились сроки пребывания больных в 
реанимационном отделении. 
Выводы: полученные результаты позволили включить препарат кортексин в стандарт рациональной 
терапии лечения больных с эпилептическими синдромами различной этиологии. 
 
 
